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Ève Feuillebois-Piérunek
1 L’A.  s’intéresse  à  l’utilisation  des  animaux  par  Rūmī  soit  dans  des  contes  moraux,
philosophiques ou mystiques, soit dans des comparaisons, métaphores et autres figures
de style.
2 Elle établit un lexique d’une centaine de mots en listant à chaque fois les différentes
occurrences dans le Maṯnavī, les contes concernés et la symbolique liée à tel animal. 
3 Voilà qui pourra servir de base à une réflexion sur l’imagerie animale en poésie persane.
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